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Diversifikasi usaha merupakan perluasan usaha yang 
dilakukan dalam rangka penciptaan nilai perusahaan melalui 
penambahan satu atau lebih unit bisnis. Berkaitan dengan pengaruh 
strategi bisnis terhadap kinerja, perusahaan yang berfokus pada 
segmen tunggal seringkali dibandingkan dengan perusahaan yang 
melakukan diversifikasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan 
untuk menguji perbedaan kinerja antara perusahaan tunggal dengan 
perusahaan yang melakukan diversifikasi, menguji pengaruh 
diversifikais usaha terhadap kinerja perusahaan, dan menguji 
perbedaan kinerja perusahaan yang melakukan diversifikasi 
berkaitan dan perusahaan yang melakukan diversifikasi tidak 
berkaitan. 
Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI periode 2008-2012 dengan sampel 43 perusahaan 
yang dipilih dengan teknik purposive sampling dan data penelitian 
merupakan data panel. Dari 43 perusahaan, 7 perusahaan merupakan 
perusahaan yang berfokus pada segmen tunggal, dan 36 perusahaan 
merupakan perusahaan diversifikasi. Alat uji yang digunakan adalah 
independent samples test  dan uji regresi berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 
signifikan antara kinerja perusahaan tunggal dan perusahaan 
diversifikasi, dan hasil uji regresi menunjukkan bahwa diversifikasi 
usaha tidak terbukti berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Selain 
itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak terdapat 
perbedaan signifikan antara kinerja perusahaan yang melakukan 
diversifikasi berkaitan dan kinerja perusahaan yang melakukan 
diversifikasi tidak berkaitan. 
 
Kata kunci: diversifikasi, segmen tunggal, diversifikasi berkaitan, 




Business diversification is an expantion that purpose to 
create value by adding one or more business units. The firms that 
focus on a single segment often compares with divercification firms 
to determine the performance of each other. Therefore, this research 
has purposes to exemine  the difference of performance between 
single firm and diversified firm, to exemine the impact of business 
diversification to performance of firm, and to exemine the difference 
of performance between firms that develop through related 
diversification and firms that develop through unrelated 
diversification. 
The object of the research are 43 manufacturing firms that 
listed in the Indonesian Stock Exchange in the year of 2008 to 2012, 
using the purposive sampling technic and the research data are 
panel pooled data. From 43 firms, 7 firms are firms that focus on a 
single segment , and 36 firms are diversified firm. The hypotheses’ 
examinations are using the independent samples test and the double 
linear regression. 
The results of the research showed that there were 
significant performance difference between the performance of 
single firms and the performance of diversified firms, and regression 
analysis showed that diversification hasn’t a significant impact on 
performance. Beside that, the result of the research also showed that 
there weren’t significant performance difference between the 
performance of firms that develop through related diversification 
and the performance of firms that develop through unrelated 
diversification. 
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